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VICENTE PANYELLA, MAESTRO 
DE ESCRIBIR CUATROCENTISTA 
por JOSÉ M.' MADURELI. MARIMÓN 
A la desaparición de los Sc~ip tnr ia  clericales anexos a las canónicas ca- 
talanas, durante los siglos xi y x i i ,  surgieron un sinnúmero de escribanos 
ncaplletradorso y miniaturistas dedicados a la producción de códices y de 
bellos manuscritos, cuya confección dependía de la iniciativa particular; 
debiéndose a geqte religiosa o laica, indistintamente, la profesión que tenía 
por oficio la copia de libros manuscritos. 
La mayor parte de los confeccionadores de libros no pasarían de ser 
unos meros escribanos de Iétra redonda o formada, que a lo sumo emplea- 
rían la t.int,a negra combinada con el bermellón, azul y morado, que les ser- 
vís para los titulares, rúbricas e iniciales perfiladas, todo lo cual en rigo: no 
merecía el nombre de  miniatura. 
Fueron muchos los notarios y los escribanos de éstos que admirablemente 
servirían para la fiel copia de preciadas obras manuscritas, tan en boga en 
aquellas épocas, tales como los códices litúrgicos y los volúmenes de leyes 
y constituciones del país '. 
En la nómina de los escribanos de letra redonda cuatrocentistas encon- 
tramos al barcelonés Vicente Panyella que, en 1428, ostentaba el sencillo 
titulo de  escribano ', trocado muchos años más tarde por el distintivo pro- 
fesional especializado de muestro de escribir, cmagister scribendia (docs. 1, 
5, 6, 8, 9, 10 y 11), nscriptor sive-magister literas scribendia (doc. i), 
amagister scribendi litterarumn (docs. 1 y 4), o «sh+iptor l i t tere rotunden 
(doc. 12), del 'cual documentalmente sabemos realizó una improba labor 
docente entre un buen número de discípulos. 
De entre tales aventajados alumnos del maestro Vicente Panyella, recor- 
demos al clérigo de La diócesis de Tarawua Pedro Eiximeno, avecindado 
en nuestra ciudad y residente en la casa de su tío, el mercader Martín Ei- 
ximeno (docs. 1 y 2); a Fernando Talavera, oriundo de la villa de Talavera, 
del arzobispado de Toledo (doc. 5) ; a Gaspar Faiol, clérigo tonsurado de 
Castelló de Farfanya (doc. 3);  al portugués Lucas Vasques (doc. 4); a los 
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escribanos Garcia de Claveria (doc. 6) y Antonio Viló (doc. 7) ; al harcelo- 
cés Pedro Raimundo de Folgueres (docs. 8 y Y); a los franceses Pedro 
Escur,a, del lugar de  ViUa, y Antonio Perrot, de la ciudad de Lyon (doc. 10) ; 
a Gabriel Vilagut, hijo del notario de Barce101,a Juan Vilagut (doc. 11); 
y por fin, al estudiante en Artes de  La Bisbal Gabriel Pellicer (doc. 12). 
A deducir de los contratos qiie el maestro de  escribir Vicente Panyella 
firmó con sus condiscípnlos, veremos como se comprometía en adiestrarles, 
no  sólo en 1s práctica de  la escritura corriente, sino también en la de dife- 
rentes tipos de letras, tales como la redonda, «litera rotunda. (docs. 6, 
7 y 10). bastarda (doc. 3) y bastarda redonda, c~bestard rodó> (doc. 10); 
las caprichosamente denominadas iccapcaden (doc. 1), aviñonesa, cavinyo- 
nenclian (docs. 10 y 12); boloñesa, «bolunyesan (doc. 1) nlittera abolu- 
npeudra rodonau (doc. 12); ecspsade nostraden, abrisaden, cart posaden 
(docs. 6 y 7) y, por último, la de xlittera tirada cathalsnau (doc. 12). 
E n  ciertos casos, como en el del alumno Pedro Eiximeno, la antedicha 
enseñanza se complementaba con la de la confecció~i de iniciales ornamen- 
tadas con perfiles, a base de los colores bermellóii y azul, ne los torns de les ' 
capletres de vermelló e de atzur~j ; alternando con la compaginación de 
libros, acompessar libres» ; el corte de pergaminos, «e de tallar perga- 
minsn, para adaptarlos a la escritura; el destemplado del bermellón, «e de  
destemprar vermellón ; p la aplicación práctica de  una de  las mejores rece- 
tas para fabricar tinta, nde mostrarvos de fer la millor racepta per a fer 
tinta. (doc. 1). 
Tales pacientes labores quedarían mayormente valorizadas con la prác- 
tica del dibujo e iluminado de  cabeceras de letras, o letras capitulares, a 
base de  preciadas oriiamentaciones, principalmente las de nombres propios, 
acap-vives de  nominibus propriisn, y las conocidas por letras capitales o 
grtindes, scapsalines de letres gransil (docs. 6 y 7), que el maestro de  escri- 
bir Vicente Panyella se comprometió a enseñar a dos de  sus alumnos, o sean 
los escribanos Garcia de Claveria y Antonio Vil6 (docs. 6 y 7) .  
, 
Como prueba de suficiencia para la pasantía de  maestro de  escribir, en 
el contrato de aprendizaje, simultáneamente subscrito por el maestro Vicente 
Panyella y su alumno Pedro Eiximeno, se convino que, una vez terminada 
la práctica del citado oficio, el mencionado discípulo, para que debidamente 
le fuese confirmado el aludido tíulo profesional, tenia la ob1ig:ición de  pre- 
sentar como pieza de pssnntia, a fin de demostrar su siificiencia, un ejemplar 
en pergamino escrito de  siipropia mano, es decir, de un Salterio completo, 
con las intifonas y responsos y dos docenas de  Salmos Penitenciales 
(docs. 1 y 2). 
Destaquemos una de las cláusulas principales insertas en algunos de 
los aludidos contratos de aprendizaje del oficio de  maestro de  escribir, en los 
qiie se estipula la prohibición expresa de  que el disciplo una vez revalidado 
no pudiese establecer escuelas para la  enseñanza de su profesión dentro de la 
ciudad de  Barcelona y término de  la misma (docs. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 
12), ya qne en ciertos casos, según indica, era necesaria la previa licencia 
y periiiiso del maestro Vicente Panyella(docs. 5, 6, 7, Y, 10 1- 12). 
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El eludido profesor, en concepto de  remuneración de  su labor docente, 
percibió diferentes sumas de dinero, en relación proporcionada a la clase 
d e  enseñanza concertada, de los alumnos Pedro Eximeno (doc; 2) ,  Fernan- 
do de Talavera (doc.  51, Garcia de Clavería y Aritonio Viló (docs. 6 y 7), 
Gabriel Vilagut (doc. 11), Gabriel Pellicer (doc. 12) y Pedro Ilamón Fol- 
gueres, con la especial circunstancia de que este último firmó sendos re- 
cibos de entrega en concepto de comanda o depósito de unas determinadas 
cantidades de moneda a favor de  sil propio maestro (docs. 8 y 9). 
Asimismo coinprobamos como los franceses Antonio Perrot y Pedro 
~ & u r a  le abonaron sus correspondientes salarios en género, e s  decir, con 
túnica de  hombre de  paño llamado umerdocat>,,' forrada de paño blanquete, 
y una capa, «diploidem de fustani burell ab  lo collar de xemellotu (doc. 14). 
Finalmente, Vicente Panyella, sin cobro de  estipendio alguno, movido 
por 1s piedad y amor de Dios, se comprometió en instruir en la práctica de  
la letra bastarda al clérigo Gaspar Faiol (doc. l ) ,  y en  revelar y enseñar 
el secreto de escribir, rcdocere sacreta scribendi aliquas literasn, al portu- 
gués Lncas Vasques (doc. 4). 
Con tales aleccionamientos el profesor Vicente Panyella capacitaría de- 
bidamente a sus discipulos para la transcripción de textos, de wdices y de 
libros litúrgicos, misales, antifonarios, salterios, etc., a base de  una téc- 
nica caligráfica aplicada par.3 cada uno de los diferentes tipos de letra que 
acabamos de enumerar, y al propio tiempo los harii aptos para la manu- 
factnnn. de otros modelos de  obras manuscritas, tal vez, profusamente ilus- 
tradas o Iiistoriadas a base de caprichosos perfiles, o de bellos dibujos mi- 
niados con las más variadas y vistosas policromias. 
1. 
2 octubrc 1441 
zDie lune .iin. mensis oetobris, snno predicto .NO ccc@ rninio. 
Ego Vincencius Panyclla, mogister scribendi, civis Ilarcbinone. Gratis ex certa 
sciencin por firma ralidomque stipuliicionem, eanvcnia et hona fide promitto vohis 
discreto Petro Eximeno, clcrico in Saeris Ordinibus eonstituto, diocesis Tarasoncn- 
sis, pro nunc degenti in doiiio renerabili Martini Exinieno, mercatori, civis Bar- 
chinone,-avunculi vestri, quad ego docebo vos quam cieius et prout niichi patero 
et vos de me adisccre volueritis de scnbendo literaa ficquentem et slis infrascripta. 
Et printo literam capwde, bolunyesa, e capvives de nonis propriis de diverses 
maneres. 
Iteni, eeiam ex nlio parte de compesssr libnes, e de tallar pcrgamins, e do 
destemprar rennelló, c 108 torns de les capletres de verrncllb e de atzur. 
Item. mes, de. inostrar-vas de fer In millor racepta per n Rcr tinta. 
Et predicia et singula promitto attcndere et compl~rc sub hac eantemplacione 
ve1 retencione, scilicet, quod vabis iustructo in predictis quem mbis dixem ct 
reqiiisivero, quod acribatis de vestra proprin manu miclri in pergamenis unum 
Salterium perfectuni cum antifonis et responso8 et dues dotzenes de Psalma i'eni- 
tencials eo casu dictuiii Sslterium ct Salmos de restra propris ma?u et non sliena 
tencnniini inichi et pro me scrihere omni dolo et  fraudc cesssntibus. 
Et sub hnc condicione, promitto ut dictum est, vabis dacere dictas literas et 
aliorum prcdietnm quam cicius potero, sub pena trigintn lihraruni barchinonensiirni 
de qua pena adquirantur due partis vobis, cte., et tercia pars Curie, etc., E t  ultrr 
dictam -penam proinitto restitucre darnpno, etc ... Super quihus, eredatur, etc ... Et 
pro liiis, etc ... Obligo bona, etc ... Renuncio, etc ... luro, etc.,. 
Et ego dictus Potro Exinieno, laudans predicta, etc. promitto vobis dicto Vin- 
cen<:io Panyella, quod doctis michi per vos literis preinsertis e t  aliis predictis ego 
scribnm de? mea manu vobis quam michi dixeritis et requisiveritis Salteiium e lec 
dites . I I .  dotzenes de Salms, prout superius continetur. 
E t  nichiloniiniis promitto vobis quod aciens ego presida per ros michi docendo 
et  dc illis non tenebi wolam in ciutati Barchinone sirnilia et teneri. E t  predicta 
omnin e t  singula ~ r o m i t t o  attepdere e t  coniplere supcr pena oliorum libraruiii .XXX. 
dicte monetis, de  qua pena ... ... quo eomittatur ... ... melius et . plenius . superi"s 
coiitinetur. 
Et pro hiis tam piin<:ipalem quoin fideiussor. scilicet utriquc vestrum insolidum, 
obligamus bona, etc.,. Reiiuncianius, etc.,. Iuramus, etc., Fiat utrique parti no- 
stram uniim instrumentu&. 
Testes : Yascliasiiis Permanyer. ralioreriuí;, Iacobus Gotzemps, cives, e t  Michael 
Ferran, scriptor Barchinone. (Noto morginnl) oDie lune .xnr. mensis novembris, 
aiino predicto cccc. xxxxi.o fuit cancellatum sequens instrumentum de  voluntati 
dictnruiri Viocencii Panyella et Petri Eximeno ac Martini Eximeno, preseiitibus 
testibus Iolianne Coanella e t  lohanne Jorda, cuiraceriis, civibus Berchinonc.n 
AHPB. Juan Franch (mayor), leg. 21, manuel 30, 380 1Ul.  
2. 
13 navicmbre 14L1. 
oSit 0lnllibu6 notum. Qiiod ego, Vincencius Panyelln, scriptor seu rnagister 
literas seribendi, coniitcor e t  recognosco vobis discreto Petro Eximcno, clerico 
in Cacha Ordinibus constituto, diacesis Tarnsonensis, quod per manus Martini 
Exirneiio, mercatoris, civis Barchinone, dedistis stsolvistis miclii,' iealiter niime- 
rando sex libras, et dudecim solidos barehinonenses, pro quibus docebo in diversas 
literas Guas vobis docui e t  mostrari d i  faciendo, seribendo ei ecinm in compensa- 
cionem ve1 pro interese  aliguorum libr'orttrn indc de vestni propia msnu scribcrc 
pe r rnc  tciicahimi e t  úcrictus erat iiixta conipoiciooein et avinencisrn inter me et  
vos fuctam super docw, in e t  super doccione dictariim literaruin per ... ... de  qua 
factam fuit instrurnentuin inde receptum ... in posse notarii infrsscripti .ii. octo- 
hris ptoximo lapso ... ... mei e t  restri die presenti et iiiit cnncellatum. E t  idea 
renunciando, etc.>i 
AHPB. Juan Franch (mayor), leg. 21, maii. 30, 8.0 14.4.1. 
3 
19 julio 144% 
aDie iovis .xviiiiO. mensis iulii, anno predicto . ~ ~ ~ ~ > i a x x i i ~ .  
Ego Gsspar Fiol, clericus simpliciter tonsufntiis, oriundus Castilionis de Par- 
fnnya, pro nunc hebitator hrchiiione, quia respectu facultatis que pro nunc indegco, 
intuituque pietatis et Dei amore e t  absquo stipendis promisistis vos Vinecncius 
i'anyella. magister seribendi litterarum et civis Berchinone, nc. obtulistis me doeere 
literam vulgariter dicta bastarda me tamen faciente et promittente vobis que inferius, 
deaeribuntiir. 
Pro tinto, gratis, etc., e t  comtemplacione dicti beneficii per vos michi gratis fien 
prhiissi ut prefertur et sliis, pmmitto robis dicto Vincencio quod de dicta litters 
bastarda nec de aliqua quacumque per me tanicn pro daccionem et  instruccionem 
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vestri situris e t  non sliis, non tenebo scolas nee dacebo eas littcras quosi>iam in 
civitnte tamen Barchinone et  eius territoriis a quibus aecipiam logerium ve1 merces. 
E t  predictxet singuls promitto sttendere et eomplere sine dilacioiie, etc. E t  sub 
pena quadraginta librsruui barchinonensium, sdquirendaruni pro duabus partibus 
sobis dicto Vincencio. E t  p r o  tercia parte factis de  eadem pena tribus equalibus 
partibus curie inde exequcianem facienti. E t  pro hiis obligo bona mea, ete., 
Renuncio, etc. Iuro, etc. 
Testes siint: Michnel Ferran c t  Johannes Frnnch, seriptores Bsrchinonea. 
AHPB. Juan Francli (mayor), leg. 20, man. 31, años. 1441-1442. 
20 agosto 14413. 
nDie Iiine .W. mensis augusti, auno predicto .M0 c& nrnxiP. 
Ego Luchas Vasques, regni Portugalie, pro nunc habitatar Barchinone, quia 
respectu faculbtis qua pro niine indigeo, intuifique pie@tis e t  Dei smore e t  
nbsque stipendio promisistis vos Vincencius Ponyella, mogister scrikndi litterarum 
et  civis Bsrchinone, ar ohtulistis me doeere sacrete seribendi aliquas litterns iba 
tamen faciente e t  promittente vobis que inferius desciibiintur. 
Pm tanta, gratis, etc., c t  contemplaeione dicti beneficü per vos michi gratis 
fieri promissi ut pr,rfertur et aliis promitto vobis dicto Vinccncio, quod non tencbo 
seolas scribendi nec docedo eas litteras quasvis personas in ciritate tsmcn Bar- 
chinone et  eius tekritoriis, a quibus accipiant logeriuin ve1 mcrces. 
E t  predicta e t  singula promitto attendere e t  complere sine dilacione, etc., c t  
sub pena quadraginta libranim barchinonensiurn, adquirendarum pro duobus par. 
tibus vabis dicto Vincencio, e t  pro tercia parte factis de eadem pena tribus equa- 
libus partibus cuyie inde erecueionem facenti. El p r o  hiis obligo bona mes, etc. 
Reiiuncio, etc. Iuro, etc. 
Testes: Fcrdinandus de  Burgos, giponerius, habitstor; et Iohannes Franch, 
scriptar Barchinone~. 
AKPB. Juan Fmnch (mayor), leg. 20, man. al ,  años 1.551-1442. 
5 
. . 
22 octubre 1442. 
xEgo, Vincencius Panyella, magister scribcndi, ciriis Barcliinane, gratis, etc., 
convenio ct hone fide proniitto vabis Fermndo de  Talavera, I>abititori Barchinone,. 
oriundo ville de Talavera, Archiepiscopatus de Tlioleta, quod ego doceho vos de 
litera scolastica, prout melius potera, et vos ipsam adiscere volueritis, e t  quod 
dictam literam incipiain vos docerc incontinenti c t  prout vobis plncuerit. 
E t  ¡"de confiteor et recognosco vabis quod dedistis e t  solvistis miclii undeeirn 
solidos barchinonensis de terno, pro quibus, [etc.], renuncia, etc. 
E t  sub pacto eciam inírnscriptarurn per vos miclii promissorum pmmitto vobis 
predietain. Sine de, etc., Item, solvere missiones, ete., Super quibus, credatur, etc.. 
E t  pro hiis, cte. Renuncia, ctc., Iuro, etc. 
E t  cgo dictvs Ferdinandus de Talavera, leudans predicts, etc., e t  occusione 
abllrcionis e t  pro missionis miclii ut supra patet hctis, gratis, etc., promitto vobis 
dicto Vincencio Panyella quod sum fuero provectus e t  instructus in d i c b  litera 
scolastica, c t  a vobis seu pro parte vestra fuero requisitus ego seribam yobis et  
pro vohis de  dic'ta litera scolristica per vosmichi  tiinc docta unum predictum. 
Et eeiam sub pena tnnien .xxxu. librsrum bnr~hinanenaiurn proinitto robir quod 
non tenebo scolas de scribere, pnlam ve1 oceulte, directe ve! indirecte, in civitnte 
Barchinoiie, nec in termino eiusdem, n8ec doccre quaspiam de  scriure p ~ o  denariis 
e t  estipendiis nisi e u p  expressis licencia scioncia et perniissu restri, de  qua pena 
due  partis .vabis, etc.. et tercia pnrs curie, etc., pmitus acquiratuin. 
E t  ultra d i ~ t a m  penam promitto vobis d a r e e t  restitiierc ac emendnrc ainnes 
ii~issiones. etc., Super quibiis credatur, etc. 
E t  pro hiis obligo bona nica, etc., Renuncio, etc. Iuro, etc.  Fiat utrique parti 
nastram unum instrumentum. 
Testes: Franciscus Andreu, scutifer, habitatar, e t  Miclisel Ferran, seriptor 
Barcliiiioncn. 
AHPB. Juan Franch (mayor), lea. 20, man. SI, niios 1441.1442. 
8 .  
15 noviembre 1442. 
.Die iasis .YI. nvensis novembris atina predicta [ ]M?].  
Ego, Vinccncius Pangella, niagiste( scribendi, civis Bnrchinone, .gratis, etc., 
convenio 6t bons fide promitto vobis Garcie de Claveriri, scriptori, habitatori dicte 
ciuitatis, quod ego doceba vos de literis sequentibiis, quousque eas vos save~itis 
scribere, et prortt melius potero, et vos ipsas sequentes literas adiscere valiieritis, 
vidclioet, de  literabrisade, de litera cnpsada nostrsde, de litera rotunda. Item, 
d e  litera de s r t  pmade. Ite!n, capvives de nominibus propriis. Rom, capsalines de 
lctres grans. E t  dictas literas incipiam vos docere incontinenti se. cum vobia Fin- 
cuerit. 
Et predicta proinitto nttenderc, occasionc infrascriptorum per vos niiclii promis- 
sotum sina de, ete. Item, solvere niisriones, etc. Super quibus credatur, etc. Et 
pro hiis, etc. Renuncia, etc. Iuro, etc. 
E t  eso dictui Garcin dc Clareria, laudana predictn, ete., e t  occosione oblricionis 
e t  promissionis michi est supra p t e t  fnctis, gratis, ek. ,  promitta vobis dicta Vin- 
ceiicio Psnyella quod ego dabo zt solvere vobis pro vestris laboribus. .iiiiQr. norenos 
nuri Araganuni, scilicet, Iiuic ad .xv. dies proximos duos florenos et dios .u. Hore-. 
nos a dicta .%v. die ad enum mense tuiic: proxime. E t  ecinm sub penn tunien 
quadragints libraruin barchinonensium, promitto vobis qiiod' non tenebo seolas 
d e  scriiire, palem ve1 ccculte, directe ve1 indireek, in c i~i tnte  Barcliinane, nec 
in termino eiusdem, ncc docere quospiam de  scriuro pro denariis et stipendiis, 
nisi eum expmssis licencia, sciencia. et permissu vsstri, de qua penn duo partis 
vobis, etc:, et tercia pars burie, ete., penitua acquirontur. t ultra dictom pcnnm 
pmmitto vahis dare et rcstituero ac emendare onines missiones, etc. Super quibus, 
etc. E t  pro hiis obligo bona iiica. etc. Renuncio, etc. Iuro, etc. Fit ubique pndti 
nostram unum instrumentum, ete. 
Testes: ~ " t h o n i u i  Viloni. scriptdr, hnbitator, loliannes ~ r a n c h ,  et Míchnel 
Perra", scriptares, Blirch.inone.u 
AHPB. .luan Fraiicli (mayor), leg. 20, msn. al,  aiíos MI-1412. 
7. 
15 novienibre 1442. 
«Item cum nlio instrumento. Ego. dictus Vineencius Panpella, gratis, etc., pro- 
mitto vobis Anthonia Viloni, scriptori, hahitatori Bsrchinane, quod ego dacebo 
vos scribere do literis sequcntibus, quausque ess vas scriveritis. et prarit melius 
potero, e t  vos ipsas sequentes litcras adiscere volueritis, videlicet, d,e litera bri. 
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siide, de litera capsade nostrade, do litera rotunda. Item, de  litera de art pasade: 
Item, caprives de nominibus propriis. Item, capselines de letres grans. 
E t  dictas literas incipiam vos docere incontinenti, seu cum robis placueiit. E l  
predieta pmmitto rttendere et complero pro .iiiiO. florenis, ques michi dsre pro- 
misistis, scilicet, de  presenti, unum flarenum et imdiuin quos realitcr michi ex 
salvistis, e t  residuum ad complementum dictorum .iiiior. flariinarum promisistis 
miclii dare e t  ensalvere a die presenti ad unum rnensern cum dimidio proxirne 
venturum. E t  eciem pro hiis per vos niielii inferius promissas. Sine d ... etc. 
Item, solvere missioncs, etc. Super quibus cre. ... etc. E t  pro h i i ~  obligo bona, etc. 
Renuncio, ete. Ium, etc. 
Et ego, dietus Anthonius Viloni, gratis, etc., promitto robis dicto Vincencio 
Panyelln, quad rcsiduuna dictorum .riiior. florenorum cvaolvam vobis in tcrmiiio 
predicto. E t  eciam sub pena tamen quadraginta librarum barehinanensiuiii pro- 
mitto vobis qiiod non teneho scolas de scriure, palam ve1 oeeulte, directc ve1 in- 
directe, iii ciritate Rarchinane, n w  in termino eiusdem, nec docere quospiam de 
scriure pro denariis et stipendiis, nisi cum expressis licencia, aciencin, e t  permissu 
vestri, de qua pena due pnrtis vobis, etc.', e t  tercia pars curie, etc., penitus acqui- 
rantur. E t  ultra dietain p n a m  prornitto mbis dare e t  restituere ac e m e ~ l a r e  ornnes 
niissiones, etc. Supcr quibus, etc. El pro hiis obligo bona mea, etc. Renuncio, etc. 
Iuro, etc. Fint utrique parti postram uniim instrunicntum, etc. 
Testes: Carcias de Claverin, predicti, ac eciam dieti Ioli++iiiies Frsoch, et  &fichael 
Ferran, scriptores Barchin0ne.n 
i\HPB. .Juan Prnncli (mayor), leg. 20, man. 31, aíias 14kl-lsP2. 
s. 
21 febrera 14M. 
aEgo, Vincencius Panyella, magister scribendi, civis Barcliinone, confiteor e t  
recognosco vobis Petro Rsymundo de Folgueriis, hnbitntori Barcliinone, e t  cupienti 
scire competenter et bene scriherc, quod dedistis e t  salvistis michi viginti septem 
solidas c t  sex denarios barcliinonenses de- terno, pro cluibus per precium, inter 
me et  vos canventuuni, tenpor ros docere de scribendo. 
E t  ideo renuriciaiido, etc. Gratis, etc., promitto robis quod docebo vos d e  
scribendo, prout molius potero, e t  vos adiscere voluentis, hanc vero proniissionem 
facio vobis prediets quentitate et eiim condicione tamen sequenti, quod non audca- 
tis docere Barchinona quasvis personas de litem taliter ut inde habcrctis salarurn, 
nec tenere scolas seribendi abrque licencia e t  obtentii riieis. 
Et si secus feceritis qiiad incidan8 in peiinm triginta libmrum barchiiionensiiirn, 
ndquirendarum pro ,111. partibus michi e t  pro tercia parti curie, etc. 
Ad hcc ego Petrus Raymiindos de Folgueres, laudans predicha, etc., promitto 
ea r t  eorurn singula attendere, etc., prout superiris cuntinetur. E t  si secus fc:cero 
incidat in penam predictsm in modo et forma predictis dividendam. 
E t  Iiec nos dicta partes promittimus, scilicet, pars parti, otc., omnia assc- 
denti, etc., atteiidere, etc. Sine dibcione, ctr. Itezn, solvete niissioncs, otc. Super 
quibus, credatur, ctc. 
Bt pro hiis abligamus pars parti, etc..; bone "astro, etc. Renuncininus, etc. 
Jiiraiiius, etc. 
Tcstes: Petrus Mascurt, Iohannes Franch, scriptores et Michael Ferrnn, notarii 
Bnrcliinone. 
(Noto mavgir~ol) Dies iavis .xxvii. Sebroarii [anno] predicto .~ .cccc .xxxx. i i i~ .  
fuit cancellatuni hoc instrumento de voluntate di<:turuin Vincencio Panyella et 
Petri Raymundi Folgueriis, presentibus testibus Bernardo ea"..., notario et Micliaele 
d o  Snncto Iohanni, civibuc Barchin0ne.u 
nIteiii cum alia instruniento, ego, Petrus Raymundus.de Folguercs, firmo in- 
strumentum comando pure vobis dicto Vineencio Panyella,.de triginta acto solidoc 
et scx denariis dicte monete. Renuncio, etc. Promitto restituere roluntati, etc. 
Sine, etc., dampnam, etc. Credatur, etc. Et pro hiis obligo personaliter et 
honn, etc. 
Testes pr$icti.s 
AHPB. Juan Prancli (mayor), leg. 21, man. 32, años 14&2-144. 
9. 
1 mareo 1416. 
aDie vweris priina rnensis niarcii, anno predicto .M' c c c e  xxxxirio. 
Ego, Vineencius Pniiyella, n~agister scribendi, civis Blirchinone, confiteor et 
rccognnsco vobis Pctro Raymundo de  Folgueriis, habitatori Bsrcliinane, et cupiente 
scire eonipctcnter et bene scribere, quod dd i s t i s  e t  'iolvistis miclii riginti septem 
holidos, se% denarios harchinonenses de  terno, pro quibus per pactum inter me et  
vos irihitum ei conventuum, teneoi vas docere de serilicndd. E t  ideo renuncian- 
do, etc.. Gratis, &c., promitto robis quod daccbo vos d e  seribcndo proiit nielius . 
potem et VOS adiscere volueritis. 
Hanc "era promissionem facio vobis de dicta quantitate ek cum conaicione 
tnmen sequentcm, quod non uudratis docerc Barcliinone quasvis personan de littern 
scribeiidi taliter ut  inde haberetis salariurn, nec tenere scolas scribeiidi in dicta 
c i~ i t a t i s  absqiie licencia c t  obtentu meis. 
E t  si secus feeeritis quod incidans in penam triginta libaarum barcliinonensium 
ndquirendarum pro duobus partibus niichi, e t  pro tercia parte curie, etc. 
Ad hec ego Potrus Raymundus de Folgueriis, laudnns predieta, etc., promitto 
ea ei carum singula attenderc, etc., praut superius eantinetur. E t  si Gecus fecera 
incidat in penam predictam et modo et  forma predictis divideiidum. . 
E t  hec nos dicte partes promiikimus, sdlieel, w r s  parti, ete., oninia ase 
dicta, etc., attenderc, ete. Sine, dc ... etc. Iteni, solvere, missiones, ete. Super 
quibus credatur, etc. 
E t  pro hiis obligamus para parti, &c., bono nostra, cte. Renuneiamus, etc. 
Iurairius,'etc. 
Testes: diseretus Michael Ferrnn, natarius, Michael de Besiens et Ioliannes 
Franch, scriptorcs Barchinono. 
Item, in alio instrumento, ego dictus Potrus Raymundps de Folgueriis, firma 
inotrumcntum comande pure, vobir dicto Vincencio Panyclla, de  triginta octo soli- 
dis et sex denariis dicte monete. Renuncio, etc., promitto restituere voluntati, etc. 
Sine dilacione, ete.' dsmpnli, ctc. Credatur, etc. Et pyo hiis obligo me persone- 
liter e t  omnin bona, etc. 
Testes praxiine dicti. 
Itein, c~rin alio instrumento firmo npochsm de dicta comanda, etc. 
Testes praxime. dicti. 
Item, in alio instrumento firmo apocham de  dictn comanda. 
Testes ptoxime dicti. 
AHPB. Juen Prsnch (mayor), leg. 21, insn. Si. siíos IM2-1&8. 
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10. 
17 junio 1443. 
aEgo, Vincencius Panyella, magister scribcndi, civis Uarchinone, gratis, etc., 
promitto vobis Petra Scura. loei de  Villa, regni Francie, e t  Anthonio Perrot, civi- 
tatis de Lio, dicti regni, e t  utrique restrum, quod cgo docebo vos e t  utrumque 
vestrum, ciciua quam potero, e t  vos ,et utrumque vestrum adiscere vduentis, seu 
ptmeritis, de scribendo literas que secuntur; videlicet, de litera rotunda, e lo 
bestnrd rodó, et de libera avinyonencha, et cciam dacebo vos e t  utrumque vestrum 
nrtem dictarum litemrum. 
E t  predicta promitto attendere sine dilaciane ... etc. Item, solvere missiones, ek. 
S11piper quibus credatur, etc. E t  pro hiis obligo bom, etc. Renuncio, Iuro, etc. 
Et inde confitwr quod dedistis e t  tradidistis michi, scilicet, vas dictus Anth* 
nius, pro vobis ca pro dicto Petro Scura, unam tunicam hominis panni de  mer- 
d m s t  Iolrestarn panni de blanquet, et unem diploidem de fustani burell ab lo 
collar de  xemellot. E t  idca, renunciando, etc. 
.4d hec nos dicte Petri Scura e t  Anthonius Perrot, laudnntes, promittimus 
vabis quod tempore doecionis per vos nobis fiende de  predictis literis et de  arte 
ipsarum erirnus vobis bonis et tideles, etc. 
Et prorriittimus eciam quod non tenebimus Barchinone scolas de scriure, nec 
docebimus personis intus Barchinonam pro haberido lucrum absque licencia vestra. 
E t  si contra. predieta e t  singula eorum fccerimus et utrique nostrum fecerat 
volirrnus incidi in penani triginta librnrum barchinonensium, de  qua pena acqui- 
rontur .ir. pnrtis isoliis, e t  tercia pars fnctis inde tribus equalibus partibus curie 
inde exequciane facienti. E t  ultra dictam penam promittimus rcctituere dampna, etr. 
S ~ p e r  quibus credatur, etc. 
E t  pro hiis utrique uastrum insalidum, obligamus bona, ete., Iummus. etc. Fiat 
utrique parti nostram unu.m instrumcntum, etc. 
Testes: Iricobus Martini, lisbitakr Bnrcliinnne, Iobannes Franc, e t  i'etrus 
Tiayymundus de  Loteres, scriptores dicte ci7itatis.u 
AHPB. Juan Francli (mayor), leg. 21, man. 32, años 14&-1443. 
11. 
6 septiembre 144.3. 
.Eso, Vincencius Panyella, magister scribendi, civis Barchinone, eonfiteor et 
recognosco vobis Gabrieli Vilagut, filio Ioliannis Vilagut, natarii, eivis dicte 
chitntis, quad per manus dicti patria vestn dedjstis niiclii triginta tres solidos 
bardiinonenses de terno. Renunci?ndo, ctc. E t  pro quibus pmmitto vobis docere 
d'eseriure prout melius potero, e t  v o j  de  scribenda adiscere valueritis. 
E t  hec promitto attendere. Cine de etc. Item, solvere pissiones, etc. Super quibus 
credati~r, etc. E t  pro hiis obligo bona, etc. Renunciando, cte. Iuro, etc. E t  p m  
dictam promissianem vobis facio ve1 me iacturus, sub promissiooe infrascripta 
per vos miclii &cta. 
E t  ego, Gabriel Vilagut, laudans predieta, ex pacto inter me et vos dictum 
VinceriUinm Panyelln, comprehenso, promitto vobis quod vohis vivente non tenebo 
scolarn de scriura de litteris, quas a vabis ediscerem, sub pena .xxx. librnrum 
barchinonensium adquirendaruili pro .u. pnrtibus vobis, e t  pro tercia parte curie, etc. 
Et ultra dictam pcnam promitto restituere dampna, ete. Super quibus credatur, etc. 
E t  pro hiis obligo bona, etc. Iuro, etc. 
E t  ego, Iohannes Vilagut, patel dicte Gabrielis, coksencio predictis, etc. 
- > .  
Testes: discretus Iohannes Bruio, notorii et Michael de Slincto lohannc, cires 
et Iohnnnes Fraiich, scriptor Bsrchinane;~ 
AHPB. Juan Franeh (ma~or ) ,  leg. 21, pan .  32, noos 14-42-1443, 
12 
3 noviembre 14.44. 
aDie martis .irin. norernbris, anno millesimo . n i ~ c c c ~ . X L I l l i ~ .  
Ego Vinccnciiis Panyella, scriptor littere rotunde, civis Barchinone, por firmam 
et  solemnein stipulncionem, convenio et promitta vobis Gabrieli I'allicer, studenti 
in Artibus, loci de Bisbal, diocesis Gerundensis, quod docebo ,sobis in scribendo 
do  litteris bequentibus, bene et diligenter, pro meo posse, xilieet. de littera abo- 
lunyencha rodona, et de  littera avinyonenclia, e t d e  littera tirada cathalana, sub 
Iioc pacto tamen et condicione, quod per lsboribus meis, detis e t  solvntis iniclii ser 
florenos auri ~Iragonie. valentes sexaginta sex salidos monete barchinonense de 
terno, et quos michi iam, ml i t e r  et de fncto, exsolvistis ae ipsos, confiteor me a ' 
vobis habuiase et. recepisse, et eciap quod sub pena quadraginta librarum monetc 
barchinonense de  terno, modo infrascripto ndquirends, non pissites tenere scal:ts 
de scribendo in presenti civitste Bsrchinone, sire mei licencia, de qiia pena, casi, 
qiio comittatur medistas michi ct meis, in altera medietas lionotebili afficinli 
reverendi domini Barcliinone episcopi, nut .illi offieiali seu eurie, qiii de hiis ex% 
queionem feceret adquiratur, sine omni dilacioni, ctc., Et restitusrn omnes missio- 
nes, etc., E t  pro Iiiis compleiidis, etc., obligo, vobis et vestris, oninia bona men, 
mobilia e t  inmobilia, Iietiita e t  linbenda, e t  iura. 
Ad hec ego dictus Gpbriel Pallicer, lnudsns prcdicta, convenio ct promitto, vobis 
dicto Vin~encio Panyella, sub dieta pena quadragintii libraruin; modo predicto ad- 
qiiirendn, quod cum vas docueritis mihi de  scribendo literas predictas non tenebo 
in presenti civitete Barchinone scolns pro docendo alicui persone sine vestre licencia, 
obligando pro inde omnia bona mea, etc., Et iiiro, etc., 
Testes: discretus Gahriel Terray, notarii e t  Iohannes Sagiier, apothccnrius, civis 
Barchinone. 
AHPB, Francisco Terrassa, leg. 1, inon. 1 año 14%-1445. 
